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Vigjáték 3 felvonásban, egy előjátékkal. Irta: Bérezik Árpád.








Kisfaludy Sándor — —
Kisfaludy Károly — —
Özvegy Biró Józsefnó született Szegedy Mari 
Szegedy Róza —- —
Bay Annuska — —
Rosty Antal — —
Bezerédy Kálmán —
Jolán, neje — —
Takács József — —
Skublics Imre — —
Fehér György, pap 
Történik: az Előjáték 
házában
Komjáthy J. 11 Fehér György, pap —
Fái Flóra. jj Horváth János —
Fényén M. jI Gaál József —
T. Halmi Margit, | | Ágh Ferencz: gazdatiszt
Odry Á.
Mezei A. I
j Gábor , 
Andris
Csáky F. | 1
A darab személyei:
Komjáthy J. Szalóky Péter —
Tanay F. Horváth János —
Kiss Irén. Gaál József —
Fái Flóra. Nagy Pál — —
Szabó I. Nagy Pálné —
Fény éri. Janka, leányuk —
Odry. Bogyai Lászlónó —
T. Halmi M. Stanczi, leánya —



















Rosty Antal szöllejében Badacsonyban, az első felvonás Szegedyéknél Kámban, a második felvonás Bezerédy Kálmán nemes 
, a harmadik felvonás a badacsonyi hegyen. Az előjáték ideje 1795. A darab többi része öt évvel később játszik.
Az első felvonásban előforduló ,,P a lo tá s -  és S ü v e g té n c z o í^  betanította Makrai Dénes.
E C e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. — VlII-tól -  XlII-ig lfrt. — XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók éskatonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pén z tá rn y itás  6, az  előadás kezdete  7 v é g e 9 3|4 órakor.
T isz te le tte l értesítem  a nagyérdem ű közönséget, miszerint az 
I-sö félévi b é rle t a 90-ik bérletszám m al le já rt és felkérem, hogy a Il-ik 
f é l é v i  b érle tö sszeg e t a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
délután 3 órakor leszállított helyárakkal:
Az ördög mátkája.
Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Ghéczy István.
Holnap, vasárnapjai!, 22-én két előadás:
este 7 fél és órakor, rendes helyárakkal, bérletszűnetben:
Dobó Katieza.
Történeti énekes szilt mű 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán.
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